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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola pendidikan keluarga  
terhadap kemandirian anak pada kelompok B Taman Kanak-kanak MTA 
Gemolong Sragen. Penelitian ini mengambil lokasi di TK MTA Gemolong Sragen 
dengan jenis penelitian Deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 143 anak dan orang tua. Sampel yang diambil sebanyak 58 anak dan 
orang tua pada kelompok B, dengan menggunakan tehnik proporsional random 
sampling. Data pola pendidikan keluarga diperoleh dengan menggunakan angket 
dan data kemandirian anak diperoleh melalui observasi. Tehnik analisa data 
menggunakan tehnik analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil 
perhitungan analisis korelasi diperoleh  r hitung = 0,945 dan taraf signifikansi 0,000 
( p < 0,05) yaitu sangat signifikan.  Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola pendidikan keluarga (demokratis) 
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